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RESUMO 
 
 
Importância, Dinâmica, Eficiência Do Cluster Do Turismo Nos Açores: 
Análise Comparada Com A Realidade Nacional E Com A Da Madeira 
 
O setor do turismo contribuiu positivamente para o progresso da economia 
portuguesa, nos últimos anos. Através da análise de clusters averiguou-se a 
evolução do turismo nos Açores, face a Portugal Continental e à Região 
Autónoma da Madeira, em termos de importância, dinâmica e de eficiência do 
cluster turístico.  
Os resultados indicam que existem diferentes grupos, constituídos por ilhas 
Açorianas distintas, que contribuem de forma dissemelhante para a importância 
da economia local, para a dinâmica e evolução do turismo, e adicionalmente, 
para a eficiência da atividade empresarial.  
O presente artigo contribui metodologicamente para a literatura existente uma 
vez que centra a sua análise na importância, na dinâmica e na eficiência do 
cluster de turismo nos Açores.  
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ABSTRACT 
  
 The tourism sector has contributed positively to the progress of the Portuguese 
economy in recent years. Through the analysis of clusters, we verified the 
evolution of tourism in the Azores, relatively a Continental Portugal and the 
Autonomous Region of Madeira, in terms of importance, dynamics and efficiency 
of the tourist cluster.  
The results indicate that there are different groups, consisting of distinct Azorean 
islands, which contribute in a different way to the importance of the local 
economy, to the dynamics and evolution of tourism, and additionally to the 
efficiency of business activity.  
This paper seeks to contribute methodologically to the existing literature since it 
focuses its analysis on the importance, dynamics and efficiency of the tourism 
cluster in the Azores  
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